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(Kajian Balaghah) 
 
Dapat diketahui bahwa pengertian Balaghah yaitu mendatangkan makna 
yang jelas dengan ungkapan yang benar dan fasih, yang dapat memberi kesan di 
lubuk hati dan sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang diajak berbicara. 
Kemudian Ilmu Balaghah diartikan sebagai suatu pembahasan yang berisi teori atau 
materi yang berkaitan dengan cara-cara menyampaikan yang bernilai balaghah. 
Ilmu Balaghah memiliki 3 kajian, yaitu: Ilmu Ma’ani, Ilmu Bayan, dan Ilmu Badi’. 
Penelitian ini membahas salah satu kajian dari Ilmu Balaghah yaitu Ilmu Badi’. 
Ilmu yang dapat diketahui metode dan cara-cara untuk menghiasi kalimat dan 
memperindahnya, yang bisa diketahui setelah mengetahuinya tujuannya, disebut 
Ilmu Badi’. Sajak merupukan salah satu pembahasan dari Ilmu Badi’. Sajak adalah 
kesesuaian huruf akhir dua fasilah atau lebih dalam prosa. Dan Fasilah merupakan 
kata terakhir dalam sebuah kalimat atau ayat. Macam-macam saja’ dibagi menjadi 
tiga, yaitu: 1) sajak muthorof adalah sajak yang dua fasilahnya sama namun berbeda 
dari segi wazannya. 2) sajak mutawazi adalah dua fashilahnya sama dari segi wazan 
akan tetapi sebagian besar kalimatnya tidak sesuai (wazan dan huruf akhirnya). 3) 
sajak murosho’ adalah saja’ yang sebagian besar kalimatnya sama baik dari segi 
wazan dan huruf akhirnya. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah surat Al-Mursalat. Macam-macam sajak yang ditemukan dalam surat Al-
Mursalat terdapat 15 data . 10 data yang mengandung sajak muthorof, 4 data yang 
mengandung sajak mutawazi, dan 1 data yang termasuk murhoso’.  Sedangkan 
untuk faidah sajak dalam surat Al-Mursalat terdapat 14 data. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Balaghah, khususnya dalam ilmu Badi’. Analisis data yang digunakan peneliti 
adalah analisis Balaghah dan langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu: 1) 
Surat Al-Mursalat dibaca ayat per-ayat. 2) menulis ayat yang mengandung sajak 3) 
mengelompokkan ayat yang mengandung sajak 4) menganalisis setiap ayat yang 
mengandung sajak dalam surat Al-Mursalat. Data yang dihasilkan berupa kata yang 
mengandung sajak beserta macam-macamnya dalam surat Al-Mursalat. 
 
Kata kunci: Ilmu Badi’, Sajak, dan surat Al-Mursalat 
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 مقدمة  .أ
القرآن هو أعظم معجزة للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم. معجزاهتا مكتوبة 
من  عال  مبستوى  القرآن  يتمتع  اللغة،  حيث  من  واحملتوايت.  اللغة  حيث  من 
الفشاحة والبالغة. بينما من حيث احملتوى والرسائل ومعاهنا تتجوز حدود. وذلك 
ميك  ال  اليت  األشياء  من  الكثري  على  خيتوي  أنه  العقل مبعىن  بواسطة  التقاطها  ن 
 1البشري، حىت يف العصر احلديث. 
املكتبات يف   القرآن من جمموعة كاملة منا  يف قرن واحد فقط، استلهم 
مدن األسالم الكربى يف ذلك العصر. مثل مصر، وبغداد، وكوردوفا. ذلك ألن 
هتم العلماء ومفكر يرغبون يف اتليف وترمجة خمتلف الكتب عن العلوم. كالمها ي
العامة  والطبيعة  والفلسفة، واألخالق،  والشريعة،  العربية،  مثل  اإلسالمية  ابلعلوم 
 2مثل التاريخ، والفن، واالقتصاد.
أنه مصدر مجال أو بالغة  القرآن علي  ينظر إىل  الثقافية اإلسالمية،  يف 
لكل شاعر وكتاتب نثر. لقد مت االعرتاف ابلقرآن الكرمي على أنه أعلى بالغة وهو 
كما حاولوا جاهدين تقليد لغة القرآن وتطوير   3لنموذج األكثر أمهية شعر إىل خلق.ا
 4قيم مجاله يف الكالم والكتابة. 
 
 
1 Muhammad Zamroji, Balaghah Praktis al-Jauharul Maknun Saku, (Sumenang: Santri Salaf 
Press, cet.1. 2017). 9 
2 Ibid, 10 
3 ‌Ibid, 4 
4 Ibid, 5 
 


































تدرس علم البالغة ثالث دراسات رنيسية يعين: علم البيان، وعلم املعاين، 
التعبريات وعلم البديع. يناقش علم البيان طريقة التعبري عن فكرة أو الشعور يف 
املختلفة.يناقش علم املعاين كيف التعبري عن األفكار أو املشاعر إىل لغة تناسب 
 5يناقش علم البديع كيف حتسنب القيمة األدبية للتعبري وجتميلها وحتسينها.  ظروفهم.
والسجع مدرج يف علم البديع يف قسم احملسنات اللفظية. السجع هو توافق 
يعين   سجع أنواعه ثالثة  6وأفضله ما تساوت فقره.  الفاصلتني يف احلرف األخري،
والسجع املتوازى. بعض األمثلة من سورة القران السجع املطرف، السجع املرصع، 
اليت هلا العديد من السجع يعين سورة املرسالت .سورة املرسالت يف جزء تسعة 
 وعشرون يف القرآن الكرمي هو سورة املكية. 
 أسئلة البحث  .ب
 بحث اليت سوف  حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي: أما أسئلة ال
 كم أنواع السجع يف سورة املرسالت؟ .1
 وما فائدة السجع يف سورة املرسالت؟ .2
 أهداف البحث .ج
 أما األهداف اليت يسعى هذا لبحث إىل حتقيقها فهي ما يلي: 
 ملعرفة أنواع السجع يف سورة املرسالت  .1






5 Ibid, 11-12 
 pdf", diakses dari https://www.alukah.net/library/0/110528/, pada tanggal 13علم البالغة" 6
September 2019 pukul 13.00 
 


































 أمهية البحث . د
 األمهية النظرية  .1
ميكن أن توفر األفكار أو املسامهة األفكار من البحث علم البديع 
 سورة املرسالت يف علم البالغة، وخاصة يف السجع القرآن 
 األمهية التطبيقية  .2
بعلم  املعرفة  إثراء  على  قادرا  البحث  هذا  يكون  أن  املتواقع  من 
التبصر يف السجع، وميكن استخدامها كمرجع يف العثور البديع، خاصة 
على السجع جلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن أمبيل يف شعبت اللغة 
 العربية وادهبا. 
 توضيح املصطلحات .ه
توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، 
 وهي:
 ، وأفضله ما تساوت فقره.السجع: توافق الفاصلتني يف احلرف األخري .1
 سورة املرسالت هي سورة مكية يف جزء تسعة وعشرون يف القرآن الكرمي  .2
 حدود البحث  . و
لكي تركز حبثها فيما وضع الجله وال تتسع اطارا وموضوعا فحددته الباحثة يف 
 ضوء مايل: 
 إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هي العناصر البديعية .1
 السجع وأنواعه يف سورة املرسالت إن هذا البحث يف دراسة  .2
 الدراسات السابقة .ز
 فيما يلي البحث الذي تناول على مثل هذا املوضوع: 
فرحية النسأ، "السجع يف سوريت امللك واملدثر" )دراسة بالغية("،  األوىل:
حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربة وأدهبا يف قسم اللغة 
 


































إندونسيا، سنة  امبيل احلكومية سورااباي  العربة وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن 
 م. تستخدم حبثه األساليب النوعية. 2013
هان جنمة الشهرية، "السجع يف سوريت الفرقان والتحرمي" )دراسة ج :الثاين
بالغية("، حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربة وأدهبا يف 
سورااباي  احلكومية  امبيل  سونن  جامعة  اآلداب  وأدهبا كلية  العربة  اللغة  قسم 
يف سوريت الفرقان  م. تستخدم هذه البحث النواع السجع 2019إندونسيا، سنة 
 والتحرمي. 
التكوير :  الثالث سور  يف  "السجع  الدين،  حبر  ساري  فضيلة  السمني 
والغاشية واحلقاة" )دراسة بالغية("، حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس 
يف اللغة العربة وأدهبا يف قسم اللغة العربة وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن امبيل 
م. تستخدم هذه البحث النواع وأحسن  2019اي إندونسيا، سنة احلكومية سورااب
 السجع يف سور التكوير، الغاشية واحلقاة. 
هجرية املصلحة عامة، "اجلناس والسجع يف سورة الشعراء" )دراسة : الرابع
بالغية("، حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربة وأدهبا يف 
وأد العربة  اللغة  سورااباي قسم  احلكومية  امبيل  سونن  جامعة  اآلداب  هبا كلية 
ورة م. تستخدم هذه البحث النواع اجلناس والسجع يف س 2019إندونسيا، سنة 
 الشعراء 
ليوسف :  اخلامس نفاق  أرض  رواية  يف  "السجع  الفعاين،  رافيد  تري 
غة السباعي" )دراسة بالغية("، حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس يف الل 
العربة وأدهبا يف قسم اللغة العربة وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن امبيل احلكومية 
م. تستخدم هذه البحث النواع السجع يف رواية  2017سورااباي إندونسيا، سنة 
 أرض نفاق ليوسف السباعي. 
 


































من هذه البحث اخلمسة ختتلف من الناحية املوضوع. واملوضوع يف هذه 
 ملرسالت البحث يعين سورة ا
 
 



































 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 املبحث األول : مفهوم علم البالغة .أ
 غةلالبالغة يف ال .1
وصل  وبالًغا:  بُلوًغا  ُلُغ  يـَبـْ الشيُء  )بـََلَغ  )بلغ(:  اللسان  يف  جاء 
وانتهى، وبـََلْغُت املكان بُلوًغا: وصلت إليه، وكذلك إذا شارفت عليه، 
أي: قاربنه. وبلغ النبت: إنتهى.  7ومنه قوله تعاىل )فَإََذا بـََلْغَن َأْجَلُهنَّ(
وهكذا نرى أن الداللة اللغوية تتمحور حول الوصول، أو مقاربة الوصول، 
 واالنتهاء إىل الشيء واإلفضاء إليه. 
وإذا عدان إىل اللسان )بلغ(، وجدانه يقارب املعاين االصطالحي 
عندما يقول: )والبالغة: الفصاحة ورجل بـََلْيٌغ وبـَْلٌغ وبِْلٌغ: حسن الكالم 
فصيحة يبلغ بعبارة لسانة كنه ما يف قلبه، واجلمع بُلغاء، وقد بـَُلَغ بالغة 
م( مرتبط أي: صار بليغا( وهكذا نرى أن املعىن اإلضايف )حسن الكال
ابملعىن احلقيقي )املوصول واالنتهاء( ألن الكلم احلسن يوصل مايف قلب 
 املتكلم إىل املتلق بعبارة لسانه املشرقة الواضحة. 
 البالغة يف اصطالحا .2
)هي مطابقة الكالم الفصيح  8جاء يف معجم املصطلحات العربية
القيمة القوية  ملقتضى احلال، فال بد فيها من التفكري يف املعاين الصادقة
الكلمات  انتقاء  يف  الدقة  توخي  مع  الرتتيب،  حسنة  منسقة  املبتكرة 
الكالم ومواقعه وموضوعاته وحال من  واألساليب على حسب مواطن 
 يكتب هلم أو يلقى إليهم( 
 
 234القرآن الكرمي، سورة البقرة اآلية:  7
 45كامل املهندس: مكتبة لبنان، ص   –معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب: جمدي وهبه  8
 


































مل يكتف املعجم يتعريف البالغة، بل تعداه إىل شروط حتقفها يف 
، فاعلة يف قلوهبم، شاملة الشكل واملضمون لتكون آسرة لعقل املخاطبني
املتكلمون. وأضاف معجم املصطلحات  يقفها  اليت  الكالمية  للمواقف 
بقوله )والذوق وحده هو  املتقدم ذكرها شرطا أهم  الشروط  العربية إىل 
البالغة  وتصبح  نسيباً،  أمرا  الكالم  بالغة  على  احلكم  يف  العمدة 
  9بالغات.
 استخدام مصطلح البالغة .3
 بالغة الكالم  .1
لبالغة يف الكالم مطبقته ملا يقتضيه حال اخلطاب مع فصاحة ا
ومركبها.  مفردها  األمر   10ألفاظه  هو  ابملقام(  )ويسمى  اخلطاب  وحال 
واملقتضى  خمصومة.  صورة  على  عبارته  يورد  أن  على  للمتكلم  احلامل 
عليها  تورد  اليت  املخصوصة  الصورة  هو  املناسب(  االعتبار  )ويسمى 
 العبارة. 
ح، حال يدعو إليراد العبارة على صورة اإلطناب، وذكاء مثال: املد 
املدح  من  فكل  اإلجياز،  صورة  على  إليرادها  يدعو  حال  املخاطب. 
وإيراد  )مقتضى(،  واإلجياز  اإلطناب  من  وكل  ومقام(،  )حال  والذكاء 
الكالم عل صورة اإلطناب أو اإلجياز )مطابقة للمقتضى( وليست البالغة 
عان جليلة وال يف اختيار ألفاظ واضحة، بل هي إذا منحصرة يف إجياد م 
تتناول مع هذين األمرين أمراً اثلثاً )هو إجياد أساليب مناسبة للتأليف بني 
 تلك املعاين واألفاظ مما يكسبها قوة ومجاال(. 
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 بالغة املتكلم  .2
بالغة املتكلم هي ملكة يف النفس يقتدر صاحبها هبا على أتليف 
ملقتضى احلال مع فصاحتة يف أي معىن قصده. وتلك كالم بليغ مطابق 
وعرف سنن  العرب خرباً  أحاط أبساليب  إال من  إليها  يصل  لن  غاية 
وشكرهم  وهجاثهم،  ومدحيهم،  ومفاخراهتم،  مناقراهتم،  يف  ختاطبهم 
 11واعتذارهم، ليلبس لكل حالة لبوسها )ولكل مقام مقال(.
 مفهوم علم البيان  .٤
ُ به الشيء من الداللة وغريها.  البيان لغة )بني(: البيان: ما يـَُبنيِه
، والبيان: الفصاحة واللسن، وكالم بني  وابن الشيء بياان: اتضح، فهو بنيه
اللسان  السمح  الرجال  من  والبني  ذكاء،  مع  اإلفصاح  والبيان:  فصيح، 
 الفصيح الظريف املعايل الكالم القليل الرتج.
وا  اإلفصاح  بداءة:  فسي فالبيان  التصرف  على  والقدرة  لوضوح 
الكالم وتصريفه يف وجوه شىت، وهلذا أضيف إىل اإلفصاح شرط الذكاء 
والذائقة الفنية الكتشاف املعين أو لتحليل الصورة. فالبيان إذا اليكتفي 
املباشر، بل  املعىن  املتذوق أن يكتشف بذكائه معىن ابظهار  يطلب من 
 املعىن.
ساسي يف صنيع الصورة البيانية اليت من هنا كان للتخلييل دور أ
الكالم  من  والبيان  الفنية.  وذائقته  وثقافته  املتلقي  ذكاء  بدورها  ختاطب 
العايل أي أنه ال يبحث عن الفصيح فحسب، بل هو يتوخى األفصح 
واألعلى، ففيه التفنن يف إلباس الصورة الشعرية لباس الغموض الفين ببعدها 
لقي بتحليل عناصرها متهيدا الكتشاف كنهها عن املباشرة، ومطالبتها املت
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*  انَ سَ نْ اإْلِ  قَ لَّ * خَ  نَ ام رْ قُ الْ  مَ لَّ عَ *  نْ ْْحم لرَّ اَ وجوهرها.جاء يف القرآن الكرمي ﴿
 ومعىن البيان هنا أيضا: الفصاحة والوضوح واللسن. 12 . ﴾انَ يَ بَـ الْ  هُ مَ لَّ عَ 
)البيان عبارة عن إظهار  13يف كتاب التعريفات  البيان اصطالحا 
جا فاجلر  للسمع(  املراد  جانب املتكلم  وأمهل  الوضوح  جبانب  اكتفى  ين 
الذكاء والقصد إىل األعلى من طرائق التعبري عن املعاين. أما احملدثون فقد 
تنبهوا إىل هذه الطرائق يف التعبري عن املعين مركزين على جانب التخييل 
: )هو علم يعرف به إيراد 14ات العربيةوالتصوير، فجاء يف معجم املصطلح
بطريق  مرة  املعىن  إيراد  القول:  يريد  وكأنه  خمتلفة(  بطرق  الواحد  املعىن 
 التشبيه، وإيراده اثنية من طريق اجملاز، واثلثة من طريق الكناية، وهكذا.
إنه ابختصار: علم يعرف به إيراد املعىن الواحد يف صور خمتلفة، 
: )إن البيان العريب هو علم 15ة. وكان حمقا القائل متفاوتة يف وضوح الدالل
دراسة صورة املعىن الشعري. أما البديع والعروض والقافية فهي علوم هتتم 
 16أساسا ابلصورة الصوتية يف التعبري الشعري(.
 املعاين  مفهوم علم .5
: )هو أحد علوم 17عرفه معجم املصطلحات العربية بقوله تعريفه: 
العربية يعين املعاين، والبيان، والبديع، وهو العلم الذي يعرف به ما البالغة 
 يلحق اللفظ من احوال حىت يكون مطابقا ملقتضى احلال(.
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وعرف أيضا أبنه: )أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب 
اليت يكون هبا مطابقا ملقتضى احلال، حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق 
 على: تركيب الكالم، وعلى وضعه يف املقام املناسب. له(. ركز التعريف 
إفادته املعاين الثواين اليت هي : اللفظ العريب، من حيث موضوعه
األغراض املقصودة للمتكلم، من جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف 
واإلنشاء.  اخلرب  ويشامل  احلال.  هبا مقتضى  يطابق  اليت  واخلصوصيات، 
ا زاوية  من  اخلرب  )احلذف، ويدرس  أحواهلما  خمتلف  يف  بطرفيه  إلسناد 
 الرتتيب، التنكري والتعريف( والفصل والوصل وغريها. 
اجلمال يف عرضه أسرار  يكشف عن  فهو  منه جليل  العروض   :
القرآن الكرمي ومعرفة اعجازه، وما خصه هللا به من جودة السبك، وحسن 
عليه   اشتمل  وما  اإلجياز،  الرتكيب، ولطف  وبراعة  من سهولة الوصف، 
 18الرتكيب، وجزالة كلمته، وعذوبة ألفاظه وسالمتها. 
 مفهوم علم البديع  .6
لغة وابتدعه  البديع  بدًعا  يبدعه  الشيء  بدع  أنشأه 19)بدع(:   :
العجيب.  احملدث  والبديع:  أوال،  يكون  الذي  الشيء  والبديع:  وبدأه، 
هللا   أمساء  من  والبديع:  مثال.  على  ال  اخرتعته  الشيء:  تعاىل وأبدعت 
 إلبداعه اإلشياء وإحداثه إايها، وهو البديع األول من كل شيء.
أي خالقها  20﴾ضِ رْ اأْلَ وَ  تِ وم مم السَّ  عُ يْ دِ وجاء يف القرآن الكرمي ﴿بَ 
ومبدعها. فالبديع إذا اخللق واإلبداع ومن هنا جيب الرتكيب على التميز 
 ينه. والفرادة ال على املشاكلة واملماثلة يف ضروب البديع وأفائ
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)البديع: تزيني األلفاظ  21يف معجم املصطلحات البديع اصطالحا  
أو املعاين أبلوان بديعة من اجلمال اللفظي أو املعنوي، ويسمى العلم اجلامع 
لطرق التزيني(. وهكذا نرى أن معجم املصطلحا ركز على جانب التزيني 
يف هذا العلم وجعله اثنواي يف التعبري البالغي يف حني ركز املعىن القاموسي 
كان أساسيا وجوهراي يف التعبري البالغي ال على جانب اخللق واإلبداع ف
 22ضراب من الكماليات.
ه( تعريفان يكادأن يكوانن تعريفا  734وللخطيب القزوين )ت 
:  )هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بغد 23واحدا، يقول يف أوهلما 
: )هو علم يعرف 24رعاية املطابقة ووضوح الداللة( كما يقوول قي اثنيهما 
وجوه   ووضوح به  احلال  مقتضى  على  تطبيقه  رعاية  بعد  الكالم  حتسني 
 الداللة(.
إظهار  القاموسي يف  املعىن  املعىن االصطالحي عن  يقصر  وهكذا 
أمهية البديع الذي بدا خلقا ال على مثال إىل حتسني الكالم وهبرجته وتزيينه 
أو  عامضة  واضحة غري  الداللة  وتبقى  احلال  مقتضى  يطابق  أن  شريطة 
 زائفة. 
هذا املعىن االصطالحي املركز على التزيني ْحل بعض الدارسني على 
حتديد دوره وحصره ابلصورة الصوتية عندما قال: )البديع والعروض والقافية 
ينقسم علم البديع  25علوم هتتم أساساً ابلصورة الصوتية يف التعبري الشعري(.
 إىل قسمني: 
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  اللفظية احملسنات .1
اجلناس التام، اجلناس الناقص، امللحق ابجلناس، رد وتتضمن إىل: 
 العجز على الصدر، األسجاع، التصريع، لزوما ال يلزم.
  املعنوية احملسنات .2
االستطراد،  املشاكلة،  املناسبة،  املقابلة،  املطابقة،  إىل:  وتتضمن 
التقسيم،  التفريق،  اجلمع،  املزاوجة،  التورية،  النقض،  اإلرصاد،  العكس، 
التفريق، احلمع مع التقسيم، اجلمع مع التفريق والتقسيم، اللف اجلمع مع 
الذم،  املدح مبا يشبه  التعليل، أتكيد  املبالغة، احملاجة،  التجريد،  والنشر، 
 لتجاهل، القول ابملوجب، االطرار. االستتباع، اإلدماج، التوجيه، ا
 : مفهوم السجع وأنواعهالثاين املبحث .ج
 تعريف السجع  .1
قول  معىن  وهذا  واحد.  حرف  على  النثر  من  الفاصلتني  توافق  هو 
السكاكي: السجع يف النثر كالقافية يف الشعر. واألصل يف السجع إمنا هو 
ب يف مجيع األشياء والنفس يف مقاطع الكالم، واالعتدال مطلو االعتدال 
متيل إليه ابلطبع، ومع هذا فليس الوقوف يف السجع عند االعتدال فقط، 
وال عند توافق الفواضل على حرف واحد هو املراد من السجع، إذا لو 
 كان األمر كذلك لكن كل أدب من األدابء سجاعاً.
تقدم أن تكون األلفاظ  السجع ابإلضافة إىل ما  ينبغي يف  وإمنا 
املسجوعة حلو حادة ال غثة وال ابردة. واملراد بغثاثة األلفاظ وبرودهتا أن 
 السجع نفسه من غري نظر إىل مفردات األلفاظ صاحبها يصرف النظر إىل
 املسجوعة وترإكيبها وما يشرتط لكليها من صفة احلسن. 
 


































ذلك  وراء  فإن  والربودة  الغثاثة  من  املسجوع  الكالم  فإذا صفي 
مطلوابً آخر، وهو أن يكون اللفظ فيه اتبعاً للمعىن ال أن يكون املعىن فيه 
 على ابطن مشوه. اتبعاً للفظ، وإال كان كظاهر مُمَوهه
فإذا توافرات هذه األمور فإن وراءها مطلوابً آخر، وهو أن تكون 
كل واحدة من الفقرتني أو السجعتني املزدوجتني دالة على معىن غري املعىن 
الذي اشتملت عليه األخرى. فإن كان املعىن فيها سواء فذاك هو التطويل 
أبلفظ ميكن الداللة عليه  بعينه، ألن التطويل إمنا هو الداللة على املعىن
بدوهنا، وإذا وردت سجعتان يدالن على معىن واحد كانت إحدامها كافية 
 يف الداللة عليه.
وإذا رجعنا إىل كالم أعالم الكتاب املشهود هلم ابلتفوق يف النثر 
الفين من أمثال الصايب وابن العميد وابن عباد واحلريري يف مقاماته وابن 
أكثر املسجوع من كالمهم كذلك واألقل منه هو  نباتة يف خطبه وجدان
 26املستويف لشروط السجع احلسن. 
وهذه الشروط، كما يقول ابن األثري، تتمثل يف ثالثة أمور: األول 
عن  بعيدة  تكون  حبيث  والرتاكيب،  املسجوعة  األلفاظ  مفردات  اختيار 
غاً للمعىن الغثاثة والربودة. والثاين أن يكون اللفظ يف الكالم املسجوع اتب
ال املعىن اتبعاً للفظ. والثلث أن تكون كل واحدة من الفقرتني املسجوعتني 
 دالة على معىن غري املعىن الذي دلت عليه أختها. 
ومن السجع الذي خرج إىل التطويل والتكرار التفاق السجعتني 
يف معىن واحد وإن اختلفت األلفاظ قول الصايب من ختميد يف كتاب: 
لذي ال تدركه العيون أبحلاظها، وال حتده األلسن أبلفاظظها، احلمد هللا ا
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وال ختلقه العصور مبرورها، وال هترمه الدهور بكرورها، مث الصالة على النيب 
الذي مل ير للكفر أثرا إال طمه وحماه وال رمسا إال أزاله وعفاًه. فال فرق هنا 
األ حمو  بني  فرق  ال  وكذلك  الدهور،  وكر  العصور  مرور  وعفاء بني  ثر 
 27الرسم.
 أنواع السجع .2
 املطرف  ( أ
روايً،  واتفقت  وزانً  الفواصل  أو  الفاصلتان  فيه  اختلفت  ما  هو 
ضياً  عر  موزونة  غري  الكالم سجعات  أجزاء  يف  يرد  أبن  وذلك 
 اَل  مْ كُ ا لَ وبشرط أن يكون رويها روي القافية، حنو قوله تعلى ﴿مَ 
 28﴾.ارًاوَ طْ أَ  مْ كُ قَ لَ خَ  دْ قَ * وَ  ارًاقَ وَ  ّللِهِ  نَ وْ جُ رْ تَـ 
ومنه شعراً على الرأي القائل أبن السجع غري خمتص ابلنثر، وإمنا 
 هو يدخل النثر والشعر معا، قوله ايب متام: 
به  وأورى  مثدي  به  وفاض  يدي #  به  وأثرت  رشدي  به  جتلى 
 29زندي. 
 املرصع  (ب
هو الذي تقابل فيه كل لفظ من فقرة النثر أو صدر البيت بلفظة 
 ارَ جَّ فُ الْ  نَّ إِ * وَ  م  يْ عِ نَ  يْ فِ لَ  ارَ رَ بْـ اأْلَ  نَّ وزهنا ورويها، حنو قوله ﴿إِ على 
ومثاله يف الشعر قول للشاعر )الكامل(: فحريق  30﴾.م  يْ حِ جَ  يْ فِ لَ 
 مجرة سيفه للمتدي # ورحيق مخرة سيبه للمعتفي. 
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وقد وقع الرتصيع يف ألفاظ البيت مجيعاً )حريق ورحيق، مجرة ومخرة، 
وسيبه، املتعدي واملعتفي(. وذكر أبو هالل العسكري نوعا سيفه 
 من الرتصيع بقوله: هو أن يكون حشو البيت مسجوعا. 
ومن أمثلته عليه قول أتبط شرا: ْحال ألوية شهاد أندية  (1
 # هباط أودية جواب آفاق. 
يواشك  (2  # الكراع  قصري  الذراع  طويل  الدمر:  وقول 
 ابلسبسب األغرب. 
كحالء يف برج صفراء يف نعج # كأهنا وقول ذي الرمة:   (3
 فضتة قد مسهها ذهب.
وعلق على هذا الضرب من الرتصيع بقوله: ومثل هذا إذا اتفق  -‌(ج
يف موضع من القصيدة أو موضعني كان حسنا، فإذا كثر وتواىل 
دل على التكلف. وأورد هذه األبيات للخنساء: حامي احلقيقة 
 ضرار. حممود اخلليفة مه # دي الطريقة نفاع و 
    وعلق على البيت بقوله: هذا البيت جيد مث قالت:  -‌(د
 فعال سامية وراد طامية # للمجد انمية تعنية أسفار 
قالت:   - (ه مث  بعض،  من  ألفاظه  بعض  لتربؤ  رديء  البيت  هذا 
 31جواب قاصية جزاز انصية # عقاد ألوية للخيل جرار
 املتوازي ( و
الفق أي  القرينة  من  األخرية  اللفظة  تتفق  أن  مع هو  رة 
﴿فِ  تعاىل:  والتقفية، كقوله  الوزن  يف  سُ هَ يْـ نظريهتا  *   ةٌ عَ وْ فُـ رْ مَّ   رٌ رُ ا 
ومنه قول النيب حممد صلى هللا عليه وسلم:  32﴾.ةٌ عَ وْ ضُ وْ مَّ  ابٌ وَ كْ أَ وَ 
اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. ومنه قوله احلريري يف 
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املقامات: اجلأين حكم دهر قاسط إىل أن أنتجع أرض واسط، 
 33وقوله: وأودى يب الناطق والصامت، ورثى يل احلاسد والشامت.
 املشطور أو التشطري  (ز
النوع خاص  البيت هذا  ابلشعر، وهو أن يكون لكل شطر من 
 لبسيط(: لشطر الثاين، حنو قوله أيب متام اقافيتان مغاير لقافيه ا
 تدبري معتصم ابهلل منتقم # هلل مرتغب يف هللا مرتقب  (1
العجز  (2 )امليم(، وسجعة  الصدر مبنية على روي  فسجعة 
 34مبنية على روي )الباء( 
 أحسن السجع  .3
علماء البالغة ملا صرح به عند عبد العزيز عتيق  فأنه سجع األجيد عند 
 يف كتابه "علم البديع" كمايلي:
أحسن السجع وأشرفه منزلة لالعتدال الذي فيه هو ما تساوت فقراته ‌(أ
﴿فَ  تعاىل:  قوله  حنو  الكلمات،  عدد  الْ مَّ أَ يف  تَـ اَل فَ   مَ يْ تِ يَ ا  وَ   رْ هَ قْ   ا مَّ أَ * 
 ح  لْ طَ * وَ  د  وْ ضُ خمَّْ  ر  دْ سِ  وقوله تعاىل أيضاً: ﴿يفْ ، 35﴾رْ هَ نْـ  تَـ اَل فَ  لَ ئِ آالسَّ 
﴾د  وْ دُ ممَّْ  له  ظِ * وَ  د  وْ ضُ نْ مَّ 
36 . 
مث ما طلت به الفقرة الثانية عن األوىل طوالً ال خيرج هبا عن االعتدال ‌(ب 
كثريا وذلك لئال يبعد على السامع وجود القافية فتذهب الذة، حنو 
، 37ى﴾ وم ا غَ مَ وَ  مْ كُ بُ احِ صَ  لَّ ا ضَ ى * مَ وم ا هَ ذَ إِ  مِ جْ النَّ قول تعاىل: ﴿وَ 
ا * د إِ  ًئا يْـ شَ  مْ تُ ئْـ جِ  دْ قَ ا * لَ دً لَ وَ  نِ ْْحم الرَّ  ذَ ا اختََّ وْ الُ قَ وكذلك قوله تعاىل: ﴿وَ 
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فإن  38ا﴾د هَ  الُ بَ اجلِْ  ر  ختَِ وَ  ضُ رْ اأْلَ  ق  شَ نْ تَـ وَ  هُ نْ مِ  نَ رْ طَّ فَ تَـ يَـ  تِ وم مم السَّ  ادُ كَ تَ 
 الفقرة األوىل مثان لفظات والثانية تسع.
 مَ يْ حِ اجلَْ  * مُثَّ  هُ وْ ل  غُ فَـ  هُ وْ ذُ مث ما طالت فقرته الثالثة حنو قوله تعاىل: ﴿خُ ‌(ج
 .39﴾ هُ وْ كُ لُ سْ افَ  اًعارَ ذِ  نَ وْ عُ بْـ ا سَ هَ عُ رْ ذَ  ة  لَ سِ لْ سِ  يفْ  * مُثَّ  هُ وْ ل  صَ 
األوىل كثريا، ألن السجع وال حيسن أن يؤيت ابلفقرة الثانية أقصر من ‌(د
قد استوىف من الفقرة أمده من الفقرة األوىل حبكم طوله، مث جتيء الفقرة 
الثانية قصرية عن األوىل، فتكون كالشيء املبتور فيبقى األنسان عند 
 مساعها كمن يريد االنتهاء عند غاية فيعثر دوهنا. 
 السجع من حيث الطويل والقصر .٤
فالسجع القصر هو ما تكون فيه كل واحدة من السجعتني مؤلفة من 
ألفاظ قليلة. وكلما قلت األلفاظ كان أحسن لقرب الفواصل أو الفقرات 
وأبعده  مذهباً  السجع  أوعر  الضرب  وهذا  السامع.  مسع  من  املسجوعة 
 متناواًل، وال يكاد استعماله يقع غال اندراً. 
جع الطويل، فهو ضذ األول ألنه أسهل أما الضرب الثين، وأعىن به الس 
تناواًل، وغنما كان القصري من السجع أوعر مسلكاً من الطويل، ألن املعىن 
إذا صيغ أبلفاظ قصرية عز حتقيق السجع فيه لقصرتلك األلفاظ، وضيق 
 اجملال يف استجاالبه. 
وأما الطويل فإن األلفاظ تطول فيه، ويستجلب له السجع. وكل واحد 
لضربني تتفاوت درجاته يف عدة ألفاظه. وأحسن السجع ما من هذين ا
 اتِ فَ اصِ عَ الْ ا * فَ فً رْ عُ  تِ اَل سَ رْ مُ الْ كان مؤلفاً من لفظتني، كقوله تعاىل: ﴿وَ 
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*  ربِهْ كَ فَ  كَ بَّ رَ * وَ  رْ ذِ نْ أَ فَ  مْ * قُ  رُ ثِ دَّ مُ ا الْ هَ يـ   اَ ، وقوله تعاىل: ﴿يم 40ا﴾ فً صْ عَ 
 . 41﴾ رْ جُ اهْ فَ  زَ جْ الر  * وَ  رْ ههِ طَ فَ  كَ ابَ يَ ثِ وَ 
إىل  وكذلك  ومخسة،  وأربعة  ألفاظ  ثالثة  من  مؤلفاً  يكون  ما  ومنه 
قوله  منه  ومما جاء  الطويل.  السجع  فهو من  ذلك  ومازاد على  العشرة، 
 نِ عَ  قُ طِ نْ ا يَـ مَ ى * وَ وم ا غَ مَ وَ  مْ كُ بُ احِ صَ  لَّ ا ضَ ى * مَ وم ا هَ ذَ إِ  مِ جْ النَّ تعاىل: ﴿وَ 
ام وْ رَ يّـَ  نْ إِ * وَ  رُ مَ قَ الْ  قَّ شَ نْ اوَ  ةُ اعَ السَّ  تِ بَ رتََ قْ تعاىل: ﴿اِ ، وقوله 42ى﴾وم اهلَْ   ةً يَ ا 
وَ وْ ضُ رِ عْ يُـ  سِ وْ لُ وْ قُ يَـ ا  َو   ر  مِ تَ سْ م    رٌ حْ ا  وَ وْ بُـ ذَّ كَ *   ر  مْ أَ   ل  كُ َو  مْ هُ ءَ آوَ هْ أَ   آوْ عُ بَـ اتّـَ ا 
 43﴾. ر  قهِ تَـ سْ مُ 
أيضاً يف  تتفاوت  الطويل فإن درجاته  السجع  الطويل، فمنه ما وأما 
يقرب من السجع القصري، وهو أن يكون أتليفه من إحدى عشرة إىل اثنيت 
 انَ سَ نْ ا اإْلِ نَ قْـ ذَ أَ  نْ ئِ لَ عشرة لفظة، وأكثر مخس عشر لفظة، كقوله تعاىل: ﴿وَ 
 آءَ رَّ ضَ  دَ عْ بَـ  ءَ آمَ عْ نَـ  اهُ نَ قْـ ذَ أَ  نْ ئِ لَ * وَ  رٌ وْ فُ كَ   سٌ ئـُوْ يَـ لَ  هنَّ إِ  هُ نْ ا مِ هَ نـم عْ زَ نَـ  مُثَّ  ةً ْحَْ ا رَ نَّ مِ 
األوىل  44﴾.رٌ وْ خُ فَ  حٌ ِر فَ لَ  هُ نَّ إِ  ينِهْ عَ  تُ ام يهِ السَّ  بَ هَ ذَ  نَّ لَ وْ قُ يَـ لَ  هُ تْ سَّ مَ  فالفاصلة 
 إحدى عشرة لفظة، والثانية ثالث عشرة لفظة.
ومن السجع الطويل ما يكون أتليفه من العشرين لفظة فما حوهلا، 
 مْ تُ لْ شِ فَ لَّ  اريًْ ثِ كَ   مْ هُ اكَ رَ أَ  وْ لَ ، وَّ اًل يْ لِ قَ  كَ امِ نَ مَ  هللا يفْ  مْ هُ كُ يْ رِ يُ  ذْ كقوله تعاىل ﴿إِ 
 مْ هُ وْ مُ كُ يْ رِ يُ  ذْ إِ * وَ  رِ وْ دُ الص   اتِ ذَ بِ  مٌ يْ لِ ه عَ نَّ ، إِ مَ لَّ هللا سَ  نَّ كِ لم وَ  رِ مْ اأْلَ  يفْ  مْ تُ عْ ازَ نَ تَـ لَ وَ 
 اًل وْ عُ فْ مَ  انَ كَ   ارً مْ هللا أَ  يَ ضِ قْ يَـ لِ  مْ هِ نِ يُ عْ  أَ يف  مْ كُ لُ لهِ قَ يُـ وَّ  اًل يْ لِ قَ  مْ كُ نِ يُ عْ  أَ يف  مْ تُ يْـ قَ تَـ الْ  ذِ إِ 
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األلفاظ يف فقراته  ومن السجع الطويل ما تزيد 45﴾. رُ وْ مُ اأْلُ  عُ جَ رْ  هللا تُـ ىَل إِ وَ 
 46. على هذا العدد
 : سورة املرسالت الثالث املبحث .أ
 سورة املرسالت تعريف عن .1
العقيدة، وتبحث عن شؤون اآلخرة، وهي كسائر السور املكية تعاجل أمور 
ابلقسم  الكرمية  السورة  ابتدأت  الغيبية.  األمور  والوحدانية، وسائر  القدر  ودالئل 
أبنواع املالئكة، املكلفني بتدبري شؤون الكون، على أن القيامة حقه، وأن العذاب 
 اتِ رَ اشِ النَّ * وَ  ًفاصْ عَ  اتِ فَ اصِ عَ الْ * فَ  فًارْ عُ  تِ لم سَ رْ مُ الْ واهلالك واقع على الكافرين ﴿وَ 
 ﴾.عٌ اقِ وَ لَ  نَ وْ دُ عَ وْ ا تُـ منََّ * إِ  رًاذْ نُ  وْ أَ  رًاذْ * عُ  رًاكْ ذِ  اتِ يَ قِ لْ مُ الْ * فَ  قًارْ فَـ  اتِ قَ ارِ فَ الْ * فَ  رًاشْ نَ 
 مُ وْ جُ ا الن ذَ إِ مث حتدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وعده به اجملرمون ﴿فَ 
السَّ ذَ إِ * وَ  تْ سَ مِ طُ  الر  ذَ إِ * وَ  تْ جَ رِ فُ  ءُ آمَ ا  أِلَ  تْ تَ قهِ أُ  لُ سُ ا  لِ  تْ لَ جهِ أُ  م  وْ يَـ  يهِ *   مِ وْ يَـ * 
﴾. وتناولت السورة بعد ذلك دالئل قدرة هللا لِ صْ فَ الْ  مُ وْ ا يَـ مَ  كَ رم دْ أَ  آمَ * وَ  لِ صْ فَ الْ 
 نْيَ بِ ذهِ كَ مُ لْ لهِ  ذ  ئِ مَ وْ يّـَ  لٌ يْ الباهرة على إعادة اإلنسان بعد املوت، وإحيائه بعد الفناء ﴿وَ 
 ذ  ئِ مَ وْ يّـَ  لٌ يْ * وَ  نْيَ مِ رِ جْ مُ لْ ابِ  لُ عَ فْ نَـ  كَ لِ ذم * كَ  نَ يْ رِ خِ ااْلم  مْ هُ عُ بِ تْ نُـ  * مُثَّ  نْيَ لِ وَّ اأْلَ  كِ لِ هنُْ  ملَْ * أَ 
 ﴾ اآلايت.نْي  هِ ء  مَ آمَّ  نْ مهِ  مْ كُ قْ لُ نَْ  ملَْ * أَ  نْيَ بِ ذهِ كَ مُ لْ لهِ 
نكال وعقاب مث حتدث عن مآل اجملرمني يف اآلخرة وما يلقون فيه من 
ى ذِ  له   ظِ ىلم إِ  آوْ قُ لِ طَ نْ * اِ  نَ وْ بُـ ذهِ كَ ه تُ بِ  مْ تُ نْـ ا كُ  مَ ىلم إِ  آوْ قُ لِ طَ نْ * اِ  نْيَ بِ ذهِ كَ مُ لْ لهِ  ذ  ئِ مَ وْ يّـَ  لٌ يْ ﴿وَ 
اَل   ب  عَ شُ   ثِ لم ثَـ  وَّ يْ لِ ظَ *  يُـ اَل ل   إِ   بِ هَ اللَّ   نَ مِ   يِنْ غْ   تَـ هنََّ *   هُ نَّ أَ * كَ   رِ صْ قَ الْ كَ   ر  رَ شَ بِ   يْ مِ رْ ا 
 ..﴾ اآلايت.رٌ فْ صُ  تُ الَ مِجَ 
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وبعد احلديث عن اجملرمني، حتدثت السورة عن املؤمنني املتقني، وذكرت ما 
*  ن  وْ يُـ عُ وَّ  لِ لم ظِ  يفْ  نْيَ قِ تَّ مُ الْ  نَّ أعده هللا تعاىل هلم من أنواع اإلفضال واإلكرام ﴿إِ 
يَ ممَّ   هَ اكِ وَ فَـ وَ  وَ وْ لُ * كُ   نَ وْ هُ تَـ شْ ا  هَ وْ بُـ رَ اشْ ا  إِ   نَ وْ لُ مَ عْ تَـ   مْ تُ نْـ ا كُ مبَِ   ًئاينِ ا   ىزِ جنَْ   كَ لِ ذم  كَ انَّ * 
 ﴾. نْيَ نِ سِ حْ مُ الْ 
وختمت السورة الكرمية بيان سبب امتناع الكفار، عن عبادة هللا الواحد 
 مْ كُ نَّ إِ  اًل يْ لِ ا قَ وْ عُ تـَّ متََ ا وَ وْ لُ * كُ  نْيَ بِ ذهِ كَ مُ لْ لهِ  ذ  ئِ مَ وْ يّـَ  لٌ يْ القهار، وهو الطغيان وإلجرام ﴿وَ 
وَ   نَ وْ مُ رِ جمُْ  وَ   نْيَ بِ ذهِ كَ مُ لْ لهِ   ذِ ئِ مَ وْ يّـَ   لٌ يْ *  قِ ذَ إِ *  اَل وْ عُ كَ اْر   مُ هلَُ   لَ يْ ا  وَ   نَ وْ عُ كَ ْريَـ ا   ذ  ئِ مَ وْ يّـَ   لٌ يْ * 
 47﴾. نَ وْ نُـ مِ ئْ ه يُـ دَ عْ بَـ  ث  يْ دِ حَ  يهِ أَ بِ * فَ  نْيَ بِ ذهِ كَ مُ لْ لهِ 
 سورة املرسالتمعىن  .2
يقفو 1-7) بعضها بعضاً، ( أقسم هللا تعاىل ابلرايح حني هتب متتابعة 
اهلواب الشديدة  يسوقوهنا حيث لرايح  املوكلني ابسحب  وابملالئكة  املهلكة،  بوب 
واحلالل  والباطل  احلق  بني  يفرق  مبا  تنزل من عند هللا  اليت  شاء هللا، وابملالئكة 
واحلرام، وابملالئكة اليت تتلقى الوحي من عند هللا وتنزل به على أنبيائه، إعذاراً من 
ه وإنذاراً منه إليهم، لئال يكون هلم حجة. إن الذي توعدون به من أمر هللا إىل خلق
 يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازٌل بكم الحمالة. 
( فإذا النجوم طمست وذهب ضياؤهم، وإذا السماء تصدعت، 8-15)
وإذا اجلبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تذروه الرايح، وإذا الرسل عني هلم وقت 
للفصل بينهم وبني األمم: أليِه يوم عظيم أخرت الرسل؟ أخِهرت ليوم القضاء وأجل 
أي  شيء هو يوم الفصل  – أيها اإلنسان  –والفصل بني اخلالئق. وما أعلمك 
 وشدته وهوله؟ هالك يف عظيم يف ذلك اليوم للمكذبني هبذا اليوم املوعود. 
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بهم للرسل كقوم ( أمل هنلك السابقني من األمم املاضية، بتكذي16-18)
نوح وعاد مثود؟ مث حنلق هبم املتأخرين ممن كانوا مثلهم يف التكذيب والعصيان. مثل 
ذلك اإلهالك الفظيع نفعل هبؤالء اجملرمني من كفار )مكة( لتكذيبهم الرسول صلى 
( هالك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذب أبن هللا هو 19هللا عليه وسلم. )
 ريك له، والنبوة، والبعث، واحلساب.اإلله احلق وحده الش
من ماء ضعيف حقري وهو  –ايمعشر الكفار  –( أمل نلقكم 20-23)
وقت حمدود  إىل  املرأة،  رحم  وهو  مكان حصني،  املاء يف  هذا  فجعلنا  النطيقة، 
ومعلوم عند هللا تعاىل؟ فقدران على خلق وتصويره وإخرجه، فنعم القادرون حنن. 
 يوم القيامة للمكذبني بقدرتنا. ( هالك وعذاب شديد 24)
( أمل جنعل هذه األرض اليت تعيشون عليها، تضم على ظهرها 25-27)
أحياء الحيصون، ويف بطنها أموااتً الحيصرون، وجعلنا فيها جباالً ثوابت عاليات، 
( هالك وعذاب شديد يوم 28لئال تضطرب بكم، وأسقيناكم ماًء عذابً سائغاً؟ )
 ه النعم.القيامة للمكذبني هبذ
( يقال للكافرين يوم القيامة: سريوا إىل عذاب جهنم الذي كنتم 29-33)
به تكذبون يف الدنيا، سريوا فاستطلوا بدخان جهنم الذي يتفرع منه ثالث قطع، 
اليظلل ذلك الظل من حر ذلك اليوم، وال يدفع من حر اللهب شيئاً. إن جهنم 
بناء املشيد يف العظم واال رتفاع. تقذف من النار بشرر عظيم، كل شرارة منه كال
 كأن شرر جهنم املتطاير منها إبل سود مييل لوهنا إىل الصفرة. 
( 36-35( هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بوعيد هللا. )34)
هذا يوم القيامة الذي الينطق فيه املكذبون بكالم ينفعهم، وال يكون هلم إذن يف 
( هالك وعذاب شديد يوم للمكذبني هبذا 37م. )الكالم فيعتذرون، ألنه العذرهل
( هذا يوم الفصل هللا فيه بني اخلالئق، ومتيز فيه احلق من 39-38اليوم وما فيه. )
 


































مع الكفار األولني من األمم  –ايمعشر كفار هذه األمة  –الباطل، مجعناكم فيه 
أنفسكم من  املاضية، فإن كان لكم حيلة يف اخلالص من العذاب فاحتالوا، وأنقذوا
 بطش هللا وانتقامه. 
-41( هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بيوم القيامة. )40)
( إن الذين خافوا رهبم يف الدنيا، واتقوا عذابه ابمتثال أو امره واجتناب نواهيه، 45
مما  وفواكه كثرية  اجلارية،  املاء  وعيون  الوارفة  األشجار  القيامة يف ظالل  يوم  هم 
فسهم يتنعمون. يقال هلم: كالوا أكالً لذيذاً، واشربوا شرابً هنيئاً، هالك تشتهيه أن
النعيم  من  ومافيه  واحلساب،  اجلزاء  بيوم  للمكذبني  القيامة  يوم  شديد  وعذاب 
 والعذاب. 
( مث هدَّد هللا الكافرين فقال: كلوا من لذائذ الدنيا، واستمتعوا بشهواهتا 46)
( هالك وعذاب شديد يوم 47ون إبشراككم ابهلل. )الفانية زمناً قلياًل، إنكم جمرم
( وإذا قيل هلؤالء املشكني: صلوهللا 48القيامة للمكذبني بيوم احلساب واجلزاء. )
 واخشعوا له، الخيشعون وال يصلون، بل يصرون على استكبارهم.
( هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني آبايت هللا. إن مل 49-50)
ن، فبأي كتاب زكالم بعده يؤمنون؟ وهو املبني لكل شيء، الواضح يؤمنوا هبذا القرآ
   48يف حكمه وأحكامه وأخباره، املعجز يف ألفاظه ومعانيه. 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
تعرض الباحثة يف هذه البحث منهجية يعين: مدخل البحث و نوعه، بيانت البحث 
البيانت  تصديق  البيانت،  حتليل  البيانت،  طريقة مجع  البيانت،  أدوات مجع  ومصادرها، 
 وإجراءت البحث. 
 مدخل البحث و نوعه .أ
"من املدخل كان البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساعة أنه يتناول 
. أما من حيث توعه فهذ البحث من 49طريقة معاجلة رقمية إحصانية"  بيانة عن
نوع البحث البالغي، "كان منهج البحث نوعان: املنهج الكمي والكيفي، ومن 
 املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي."
البيانت ينصوص املكتوبه أو  والبحوث الكيفية هي تلك اتحبوث اليت مجع 
يستخدم األرقام. وعند بوغدان وتيلور يف ملينغ البحث مصرورة ومن أهم مساته ال
الكيفي هو إجراءات البحث يف األنتاج الواثئق الوصفية كاالكلمة املكتوبة والشفوبة 
  50من اإلفراد سلوكهم الذي يقدر على حتليلها.
ت هذا البحث تتكون من البياانت القرآنية، هي البياانت اليت جتمعها إن بياان
مأخوذة من  وىلنبطاهتا وتوضيحتها من املصادر األوىل. فاملصادر األالباحثة واست
النصوص لا عن  املرسالت  سورة  يف  اللفظية  حمسنات  عن  يبحث  الكرمي  قرآن 
ت هذا البحث هي الكلمات أو اجلمل النصوص اليت تدل على بياانال . إن يةالقرآن
 ت فهي سورة املرسالت.السجع وأما مصادر هذه البياان
 
 
49 Moleong Lexy J, Metodologi Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008), 28   
50 Ibid, 3  
 


































 يانت البحث ومصادرها ب .ب
إن بياانت هذا البحث هي اآلايت القرآنية اليت تنص من السجع. وأما مصدر 
هذه البياانت فهي من القرآن الكرمي يعين يف سورة املرسالت. وتستخدم الباحثة 
 عددا من مصادر البياانت تتكون من املصادرين: 
املعلومات   .1 ذات  هو  األساسية  البياانت  األصلية حول مصدر  واحلقائق 
السجع يف سورة املرسالت. وأما لتحليل البالغية يعين السجع فستخدم 
 الباحثة القرآن الكرمي "يف سورة املرسالت". 
مصدر البياانت الثانوية هو مأخوذ من دراسة الكتب البالغة، واملقاالت،  .2
 51الغة. والرسائل، والتقرير، واإلنتازينت، وغريها اليت متعلقة ابدراسة الب
 أدوات مجع البياانت .ج
أما ادوات مجع البياانت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أى الباحثة 
نفسها. مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بياانت البحث. ألن هذه البياانت 
الكيفي، فأدوات الكيفي هي أدوات الوصفي بصفة أدوات املكتوب أو أدوات 
الشخصيات  بعض  أدوات   اللسان من  البحث ميكن  ولكن يف هذا  تفهم.  اليت 
التحليل هي أدوات املكتوب. ألن أدوات يف هذا البحث يعين القرأن خيصص يف 
 سورة املرسالت وفيه يتضمن السجع. 
 طريقة مجع البياانت  . د
ة املستخدمة يف مجع بياانت هذه البحث فهي طريقة الواثئق. قأما الطري
الباحثة يف  الكرمي. عدد مرات وهي أن تقرا  القران  الواقعة واملرسالت يف  سوريت 
لتستخرج منها البياانت اليت تريدها. مثا تقسم تلك البيانت وتصنفها حسب أنواع 
 السجع. 
 
51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Remaja Karya: 2008), 6 
 


































 حتليل البياانت  .ب
 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فيتبع البحث الطريقة التالية: 
البياانت عن السجع يف سورة املرسالت حتديد البياانت: وهنا خيتار الباحثة من  .1
 )اليت مت مجعها( ما يراها مهمه وأساسية واقوى صلة ابسئلة البحث.
تصنيف البياانت: هنا تصنيف الباحئة البياانن عن السجع )اليت مت حتديدها(  .2
 حسب النقاط يف اسئلة.
سورة عرضها البياانت وحتليلها ومنا قشتها: هنا تعرض الباحئة عن السجع يف  .3
املرسلت  )اليت مت حتديدها وتصنيفها( مث تفسرها او تصفها مث تناقشها وربطها 
 ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا. 
 تصديق البياانت  .ج
الباحثة يف  وتتبع  التصديق،  إىل  ختتاج  ختليلها  و  اليت مت مجعها  البياانت  إن 
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية : 
البياان .1 مصادر  سورة مراجعة  يف  السجع  تنص  اليت  القرآنية  اآلايت  وهي  ت 
 املرسالت.
الربط بني البياانت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البياانت عن السجع يف سورة  .2
املرسالت  يف القرآن الكرمي.اليت مت مجعها وحتليلها ابآلايت القرآنية اليت تنص 
 هذا السجع. 
قشة البياانت عن السجع سورة مناقشة البياانت مع الزمالء و املشرف أي منا .3
 املرسالت مع الزمالء و املشرف.
 إجراءات البحث . د
 يتبع البحث يف اجراء حبثه هذا املراحل الثالث التالية: 
 


































و  .1 حبثها  موضوع  بتخديد  املرحلة  هذه  يف  الباحثة  تقوم  التخطيط:  مراحلة 
السابقة اليت مركزاهتا، و تقوم بتضميمها، و حتديد أدواهتا، ووضع الدراسات 
 هلا عالقة هبا، و تناول النظرايت اليت هلا عالقة هبا. 
التنفيذ .2 و مرحلة  حتليلها  و  البياانت،  جبمع  املرحلة  هذه  يف  الباحثة  تقوم   :
 مناقشتها.
مرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثة و تقوم بتغليفها و جتليدها.  .3










































 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليها ومناقشتها
 املبحث األول: أنواع السجع يف سورة املرسالت .1
 السجع املطرف  .أ
 (. 2)      ع ص ف ا         ( ف ال ع ص ف ت  1)      ع ر ف ا          و ال م ر س ل ت  : 2-1اآلية  .1
ْ  ً ع ر ف ا لفظ سجعها  ً  ع ص ف ا وُ  ْ . وتوحد يف التقفية )فا( لكن اختالف َ  
الوزن.  ْ  ً ع ر ف ا يف  ً  ابلوزن فـ ع ال  وُ    ْ ُ ً  ع ص ف ا        ْ ً ابلوزن فـ ع ال .َ     ْ َ يوجد نوع من       
الوزن  يف  اختلفا  فاصلتيه  ألن  املطرف  السجع  وهو  السجع  أنواع 
 واتفقتا يف التقفية.
     ( ع ذ ر ا 5)     ذ ك ر ا         ف ال م ل ق ي ت   ( 3)      ن ش ر ا    ّ     و الن  ش ر ت   : 6، 5، 3اآلية  .2
 (. 6)     ن ذ ر ا   ا و  
سجعها   ً   ن ش ر ا،لفظ  ً   ذ ك ر ا   َ ْ ً   ن ذ ر او     ِ ْ لكن  ُْ  ا(  )ر  التقفية  يف  وتوحد   .
ف ع ال ،  اختال ابلوزن  ذ ك ر ا  فـ ع ال ،  ابلوزن  ن ش ر ا  الوزن.  ً ف يف    ْ ِ        ً ْ ِ  ً   ْ َ        ً ً   ن ذ ر امث           َ ْ  ُْ  
فـُْعاًل. يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن ابلوزن 
 فاصلتيه اختلفا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
ُن  ل ك   :  18-16اآلية   .3 ن  ت ب ع ه م   16)        اال و ل ني         ا َل    ُث    ر ي ن          (           اال خ 
 (. 18)         ل م ج ر م ني            ك ذ ل ك  ن  ف ع ل  اب    (17)
َاال و ل ني   لفظ سجعها   ِْ َّ َ ر ي ن  ،     مِ  ِْ َ اال خ  َال م ج ر م ني   و       ْ  ِِ ْ  ُ التقفية ْ  . وتوحد يف 
ر ي ن  ابلوزن  مِ  ِْ َ      )ين(، لكن اختالف يف الوزن. اال و ل ني   ابلوزن فـ ع  ل ني  ، اال خ     َ َ  ِهِ ْ       َ  ِْ َّ َ                       
َ ف اع ل ني  ، مث ال م ج ر م ني   ابلوزن ف ع ل ني  .   ْ ِ  ُِ      َ  ْ  ِِ ْ  ُ  ْ   َ  ْ ِ يوجد نوع من أنواع السجع وهو  َ ِ 
 السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
ا َل  27-25  اآلية .4 اال  ر ض  ك     :  َن  ع ل   و  25)     ف ات             ء  
ا ح ي ا   ) 
       ا م و ات         
ء  26)
 ( و ج ع ل ن ا ف ي  ه ا ر و اس ي  ٰش خ ت  و ا س ق ي  ن كم  م ا 
 (. 2)     ف  ر ات                                   
 


































َ  ً ا م و اات  ، َ  ً ف اات           ِلفظ سجعها ك    . وتوحد يف التقفية )ت ا( لكن ُ َ  ً فـ ر اات  و   َْ 
ِ َ   ًاختالف يف الوزن. ك ف اات  ابلوزن ف ع اال   ُ َ  ً ، ا م و اات  ابلوزن م ف ع اال ، مث فـ ر اات               َِ  ً         ً    َ  ْ  َ       ً  َ  َْ  
ً ابلوزن فـ ع اال .     َ ُ يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن      
   فاصلتيه اختلفا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
       ( ال  ظ ل ي ل  30)     ش ع ب                ّ      ا ن ط ل ق و آ ا ىل  ظ ل   ذ ي  ث  ل ث  : 31- 30اآلية  .5
 . (31)   ه ب    الل         و ال  ي  غ ِن   م ن  
ِالل ه ب  و   َُ  ش ع ب  لفظ سجعها  . وتوحد يف التقفية )ب( لكن اختالف    ََّ  
 . َ ِ  يف الوزن. ش ع ب  ابلوزن فـ ع ل  والل ه ب  ابلوزن فـ ع ل       ِ   ََّ      َ ُ يوجد نوع من         َُ       
الوزن  يف  اختلفا  فاصلتيه  ألن  املطرف  السجع  وهو  السجع  أنواع 
   واتفقتا يف التقفية.
ب ش ر ر  ك ال     ا ُن  ا  :  33-32اآلية   .6 مج  ل ت  32)      ق ص ر            ت  ر م ي            ( ك ا ُن  و  
 (. 33)    ص ف ر  
ِق ص ر  لفظ سجعها   ْ ُْ ٌص ف ر  و   َ  . وتوحد يف التقفية )ر( لكن اختالف  
ُْ ٌيف الوزن. ق ص ر  ابلوزن فـ ع ل  وص ف ر       ْ َ       ِ ْ فـُْعٌل. يوجد نوع من أنواع ابلوزن          َ 
قتا السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفا يف الوزن واتف
 يف التقفية.
ال   :  36-35اآلية    .7 ي  و م   َل  م  35)         ي  ن ط ق و ن         ه ذ ا  ي  ؤ ذ ن   و ال    )          
 (. 36)       ع ت ذ ر و ن     ف  ي  
ْ َ يـ ن ط ق و ن  لفظ سجعها    ُ ُ ْ َ يـ ع ت ذ ر و ن  و  َ ْ ِ   ِ َ . وتوحد يف التقفية )و ن( لكن َ ْ 
ابلوزن  ويـ ع ت ذ ر و ن   يـ ف ع ل و ن ،  ابلوزن  يـ ن ط ق و ن   الوزن.  يف  ُ ْ َ      اختالف   ِ َ  ْ َ   َ ْ ُ  ِ  ْ َ       َ ْ  ُ  ِ ْ َ             
ِ ُ ْ َ  ع ل ر و ن .   َ ْيـ ف   ألن َ  املطرف  السجع  وهو  السجع  أنواع  من  نوع  يوجد 
 فاصلتيه اختلفا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
 


































                  ( ك ل و ا و اش ر ب  و ا ه ن ي  ئ ا ٤2)        ي ش ت  ه و ن          و ف  و اك ه  ِم  ا : ٤3-٤2اآلية   .8
  (. ٤3)       ت  ع م ل و ن         ِب  ا ك ن  ت م  
ْ َ ي ش تـ ه و ن  لفظ سجعها   ُ َ ُ ْ َ تـ ع م ل و ن  و   َ ْ  َ التقفية )و ن( لكن َ ْ  . وتوحد يف 
ُ ْ َ  اختالف يف الوزن. ي ش تـ ه و ن  ابلوزن يـ ف ع ل و ن  وتـ ع م ل و ن  ابلوزن تـ ف ع ل و ن .   َ  ْ َ       َ ْ ُ  َ  ْ َ  َ ْ ُ  َ  ْ َ       َ ْ  ُ َ ْ َ             
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفا 
 . يف الوزن واتفقتا يف التقفية
   ( ا ان  38)       اال  و ل ني         ع ن ك م  و               ه ذ ا ي  و م  ال ف ص ل  مج   : ٤٤-38اآلية   .9
ن ني           ك ذ ل ك  َن  ز ى   (. ٤٤)           ال م ح س 
َاال  و ل ني   لفظ سجعها    ِْ َّ َ ن ني   و  ْ  َال م ح س   ْ ِ  ِ ْ  ُ . وتوحد يف التقفية )ي ن( لكن ْ 
ابلوزن  ن ني    وال م ح س  ا ل ف ع ل ني  ،  ابلوزن  اال  و ل ني    الوزن.  يف  َ     اختالف   ْ ِ  ِ ْ  ُ  ْ  َ  ْ َِّ  ََْ      َ  ِْ َّ َ  ْ             
َ ا ل م ف ع ل ني  .    ْ ِ  ِ  ْ نوع   َُْ  املطرف ألن يوجد  السجع  وهو  السجع  أنواع  من 
 .فاصلتيه اختلفا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
     ّ( ف ب ا ي   ٤8)        ي  ر ك ع و ن                    و ا ذ ا ق ي ل  َل  م  ار ك ع و ا ال  : 50-٤8اآلية   . 10
  (.50)        ي  ؤ م ن  و ن             ح د ي ث  ب  ع د ه و  
ْ َ يـ ر ك ع و ن  لفظ سجعها    ُ ُ ْ َ يـ ؤ م نـ و ن  و    َ َْ  لكن ُ ْ ِ  ن(  )و  التقفية  يف  وتوحد   .
ُ ْ َ  اختالف يف الوزن. يـ ر ك ع و ن  ابلوزن يـ ف ع ل و ن ، ويـ ؤ م نـ و ن  ابلوزن يـ ف ع ل و ن .   ِ  ْ ُ       َ ْ ُ  ِ ْ ُ   َ ْ ُ  َ  ْ َ       َ ْ  ُ  َْ َ             
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفا 









































 جدول السجع املطرف يف سورة املرسالت
نوع  تقفية  وزن  صلةفا اآلية رقم 
 السجع
 السبب
ِو ال م ر س ل ت   .1 ْ  َ م   ُ ْ ً ع ر ف ا َ ْ   ُ 
(1) 
ِف ال ع ص ف ت    َ ْ م ِ م 
ً  ع ص ف ا ْ   َ (2) 
ْ ً ع ر ف ا  .1  ُ 
ً ع ص ف ا  .2 ْ   َ 
 فـُْعالً  .1
 فـَْعالً  .2
 فا .1
 فا .2
ألنه فاصلتيه  املطرف
يف  اختلفتا 
الوزن واتفقتا 
 يف التقفية
ً  ن ش ر ا  َّ   همِ  م ِو الن  ش ر ت    .2 ْ َ  
(3) 
ِف ال م ل ق ي ت    ِْ  م  ً  ذ ك ر ا  َ ُْ  ْ ِ  
(5) 
ا و    ً   َْ ع ذ ر ا   ْ ً  ن ذ ر ا ُ   ُْ  
(6) 
ً   ن ش ر ا .1 ْ َ  
ً  ذ ك ر ا  .2 ْ ِ  
ً   ن ذ ر ا .3  ُْ  
 فـَْعالً  .1
ًف ع ال   .2   ْ ِ 




ألنه فاصلتيه  املطرف
يف  اختلفتا 
الوزن واتفقتا 
 يف التقفية
ِهن  ل ك  ... .3   ِْ  ُ
َاال و ل ني     ِْ َّ َ    (16) 
ُ نـ ت ب ع ه م  ...  ُ  ُ ِ ْ ُ
ر ي ن   مِ  ِْ َ اال خ     (17) 
َ  ُنـ ف ع ل  ...  ْ َ
َل م ج ر م ني    اِب    ْ  ِِ ْ  ُْ 
(18) 
َاال و ل ني    .1  ِْ َّ َ    
ر ي ن   .2 مِ  ِْ َ اال خ     
َال م ج ر م ني    .3  ْ  ِِ ْ  ُ  ْ 
َفـ ع  ل ني    .1  َ  ِهِ ْ 
َف اع ل ني    .2  ْ ِ  ِ َ  




ألنه فاصلتيه  املطرف






































َ...اال  ر ض   .4   َْ  ْ   
 (25) َ  ً ف اات   ِك  
و   ء  
َّا ح ي ا   ً
   َ َ  ً ا م و اات   َ ْ  َْ  
(26) 
ء   
ً ...م ا   ُ َ  ً فـ ر اات      َّ  
(27) 
  َِ  ً ك ف اات   .1
َ  ً ا م و اات   .2  َْ  
 ُ َ  ً فـ ر اات   .3
 ِ َ   ًف ع اال   .1
َ   ًم ف ع اال   .2  ْ  َ 




ألنه فاصلتيه  املطرف
يف  اختلفتا 
الوزن واتفقتا 
 يف التقفية
ِثـ ل ث  ... .5   َُ  ش ع ب  َ م 
(30) 
َ ... م ن    ِ ِالل ه ب        ََّ    
(31) 
  َُ  ش ع ب   .1
ِالل ه ب   .2   ََّ    
 ُ َ  فـ ع ل   .1
ِ فـ ع ل   .2  َ 
 ب  .1
 ب  .2
ألنه فاصلتيه  املطرف











 ِ ََ  ب ش ر ر  ...
ِق ص ر  َ  ْك ال   ْ   َ (32) 
ٌمج  ل ت  ... مَ   ُْ ٌص ف ر  ِ    
(33) 
ِق ص ر   .1 ْ  َ  
ُْ ٌص ف ر   .2   
 َ ْ  فـ ع ل   .1
















































َ ... ال   .7 ْ َ يـ ن ط ق و ن       ُ  ِ ْ َ 
(35) 
ُْ هل  م  ...  َ
ُ ْ َ ع ت ذ ر و ن  َ  َفـ يـ    ِ َْ
(36) 
ْ َ يـ ن ط ق و ن   .1  ُ  ِ ْ َ 
ُ ْ َ يـ ع ت ذ ر و ن   .2  ِ َ  ْ َ 
ُ ْ َ يـ ف ع ل و ن   .1  ِ  ْ َ 
ِ ُ ْ َ يـ ف ع ل ر و ن   .2  َ  ْ َ 
 ن .1
 ن .2
ألنه فاصلتيه  املطرف
يف  اختلفتا 
الوزن واتفقتا 
 يف التقفية
ِ َّ مم  ا ... .8
ْ َ ي ش تـ ه و ن    ُ َ ْ َ  
(42) 
 ُْ ُ ْ ك نـ ت م  ...
ُ ْ َ تـ ع م ل و ن    َ  ْ َ (43) 
ْ َ ي ش تـ ه و ن   .1  ُ َ ْ َ  
ُ ْ َ تـ ع م ل و ن   .2  َ  ْ َ 
ُ ْ َ يـ ف ع ل و ن   .1  َ  ْ َ 
ُ ْ َ تـ ف ع ل و ن   .2  َ  ْ َ 
 ن .1
 ن .2
ألنه فاصلتيه  املطرف
يف  اختلفتا 
واتفقتا الوزن 
 يف التقفية
مج  ع ن ك م   .9 م ُْ ...   َْ  َ    
َاال  و ل ني   َو    ِْ َّ َ  ْ (38) 
َ ْ ِ جن  ز ى ...
ن ني    َال م ح س   ْ ِ  ِ ْ  ُ  ْ 
(44) 
َاال  و ل ني    .1  ِْ َّ َ  ْ 
ن ني    .2 َال م ح س   ْ ِ  ِ ْ  ُ  ْ 
َفـ ع ل ني    .1  ْ َِّ  َ 
َم ف ع ل ني    .2  ْ ِ  ِ  ْ  ُ 
 ن .1
 ن .2
ألنه فاصلتيه  املطرف
يف  اختلفتا 
الوزن واتفقتا 
 يف التقفية
ال    .10  ... َ ْ َ يـ ر ك ع و ن       ُ  َْ َ 
(48) 
ْ بـ ع د ه و  ...  ُ  َ  ْ َ
ُ ْ َ يـ ؤ م نـ و ن    ِ ْ ُ (50 ) 
ْ َ يـ ر ك ع و ن   .1  ُ  َْ َ 
ُ ْ َ يـ ؤ م نـ و ن   .2  ِ ْ ُ 
ُ ْ َ يـ ف ع ل و ن   .1  َ  ْ َ 
ُ ْ َ يـ ؤ م نـ و ن   .2  ِ ْ ُ 
 ن .1
 ن .2
ألنه فاصلتيه  املطرف








































 السجع املتوزي .ب
الن ج و م  : 10-8اآلية  .1 ء  8)      ط م س ت            ف ا ذ ا 
الس م ا   ( و ا ذ ا 
      ف ر ج ت             
 . (10)       ن س ف ت             ( و ا ذ ا اجل  ب ال  9)
ْط م س ت  لفظ سجعها    َ  ُِ ْف ر ج ت  ،   ْن س ف ت  ، و  ُ ِ َ    َ (، ت . وتوحد يف التقفية ) ُِ 
املتوازي ألن  السجع  أنواع  نوع من  يوجد  ف ع ل ت .  ْ                            وزهنن هو    َ تتفق        ُِ 
 . اللفظة األخرية من القرينة أي الفقرة مع نظريهتا يف الوزن والتقفية
الر س ل   :  12-11اآلية   .2 ي  و م   11)     ّ   ا ق  ت ت           و ا ذ ا  ال  ي    ل ت     ّ   (     ّ  ا ج  
(12 .)  
ْا ق  ت ت  لفظ سجعها  ل ت  و   ُ ِهَ   ْا ج     َ (، وزهنما هو ت وتوحد يف التقفية ) . ُ ِه
ْ                            فـ ع  ل ت . يوجد نوع من أنواع السجع املتوازي ألن  تتفق اللفظة األخرية ُ  ِهَ  
 . قفيةمن القرينة أي الفقرة مع نظريهتا يف الوزن والت
       ال ف ص ل                 ( و م آ ا د ر ك  م ا ي  و م  13)       ال ف ص ل      ل ي  و م  : 1٤-13اآلية  .3
(1٤ .) 
ِ ال ف ص ل  لفظ سجعها  ْ   َ .و ْ  ِ  ال ف ص ل  ْ   َ (، وزهنما هو لوتوحد يف التقفية )  ْ 
. يوجد نوع من أنواع السجع املتوازي ألن  ِ                             فـ ع ل  تتفق اللفظة األخرية َ ْ 
 . الوزن والتقفيةمن القرينة أي الفقرة مع نظريهتا يف 
 ا َل   َن  ل ق ك م  م  ن  م ا ء  : 21-20اآلية  .4
     ّ              ( ف ج ع ل ن ه  يف   ق  ر ار  20)    م ه ني          
 (. 21)    م ك ني   
ْ م ه ني    لفظ سجعها . ينوتوحد يف التقفية )  َّ ِْ  م ك ني  . و  َِّ  ْ   (، وزهنما ف ع ي ل   َِ        
تتفق اللفظة األخرية من يوجد نوع من أنواع السجع املتوازي ألن 
 . القرينة أي الفقرة مع نظريهتا يف الوزن والتقفية
 
 


































 جدول السجع املتوزي يف سورة املرسالت
نوع  تقفية  وزن  فاصلة اآلية رقم 
 السجع
 السبب
ْط م س ت        ُْ ُ ... الن ج و م   .1  َ  ُِ   
(8) 
ء   
الس م ا   ... ُ
ْف ر ج ت        ََّ     َ ِ ُ  
(9) 
َِ  ُ ...اجل  ب ال     ْن س ف ت       ْ   َ  ُِ  
(10) 
ْط م س ت   .1  َ  ُِ   
ْف ر ج ت   .2  َ ِ ُ  
ْن س ف ت   .3   َ  ُِ  
ْف ع ل ت   . 1   َ  ُِ  
ْف ع ل ت   . 2   َ  ُِ  
ْف ع ل ت   . 3   َ  ُِ  
 ت  .1
 ت  .2
 ت  .3
تتفق  املتوازي  ألن 
األخرية  اللفظة 
أي  القرينة  من 
مع  الفقرة 
نظريهتا يف الوزن 
 والتقفية
الر س ل    . 2 ْا ق  ت ت         ُ ُ...    ُ ِهَ  
(11) 
يـ و م     ...  ْ َ ل ت      ْا ج     َ   ُ ِه
(12) 
ْا ق  ت ت   .1   ُ ِهَ  
ل ت   .2 ْا ج     َ   ُ ِه
ْف ع  ل ت   .1   ُ ِهَ  
ْف ع  ل ت   .2   ُ ِهَ  
 ت  .1
 ت  .2
تتفق  املتوازي  ألن 
األخرية  اللفظة 
أي  القرينة  من 
مع  الفقرة 
نظريهتا يف الوزن 
 والتقفية
ل يـ و م    .3 ِ ال ف ص ل      َِ ْ ِ ...  ْ   َ  ْ 
(13) 
يـ و م     ... ُ ْ َ ِ ال ف ص ل      ْ   َ  ْ 
(14.) 
ِ ال ف ص ل   . 1 ْ   َ  ْ 
ِ ال ف ص ل   . 2 ْ   َ  ْ 
ِ فـ ع ل   .1  ْ َ 




تتفق  املتوازي  ألن 
األخرية  اللفظة 
أي  القرينة  من 
مع  الفقرة 
نظريهتا يف الوزن 
 والتقفية
 


































م ا ء    .4 ْ م ه ني       َّ   ...   َِّ  
(20) 
قـ ر ار     ...   َ َ   َّ ِْ م ك ني      
(21) 
ْ م ه ني    .1  َِّ  
  َّ ِْ م ك ني    .2
ْ  ف ع ي ل   .1  َِ  
ْ  ف ع ي ل   .2  َِ  
 ن .1
 ن .2
تتفق  املتوازي  ألن 
األخرية  اللفظة 
أي  القرينة  من 
مع  الفقرة 
الوزن نظريهتا يف 
 والتقفية
 
 السجع املرصع .ج
ل  ل م ك ذ  ب ني   :  19و  15اآلية   ي  و م ئ ذ   ّ    و ي ل      ّ ي  و م ئ ذ  (  15)                     و ي ل  
ّ    ل  ل م ك ذ  ب ني       ّ 
(19 .)    
َ و ي ل  يـ و م ئ ذ  ل  ل م ك ذ  ب ني  .لفظ سجعها  ِهُْ  َ ِه ِْ    ِ  يعينعدد الكلمات يف اآلية  َ ْ  ٌ َّْ َ 
َ ْ  ٌ ابلوزن فـ ع ل ،   َ ْ  ٌو ي ل  توحد يف التقفية )ل ذ ن(. أربع كلمات، و  ِ  يـ و م ئ ذ         َ َّْ 
ِ   ابلوزن يـ ف ع ل ن   َ  ْ َ َل  ل م ك ذ  ب ني   ، مث  َ ْ  َ  ِ  )فـ ع ل  + ئ ذ (       َ       ابلوزن م ف ع  ل ني  . من انواع ِهُْ  َ ِه ِْ  َ  ِهِ ْ   ُ      











































 جدول السجع املرصع يف سورة املرسالت
 
  فائدة السجع يف سورة املرسالتاملبحث الثاين:  .ب
وهذا تنظيم يؤدى إىل نظام النغم.  ائدة خاصة من بينها ينظم االصوات السجع ف
املوسيق ار أعين إختالف املعىن يكون إختالف نها يساعد على تيني االفكيومن ب
 أو السجع. وذلك مثل:
 .(2               ( ف ال ع ص ف ت  ع ص ف ا )1                و ال م ر س ل ت  ع ر ف ا ) .1
مث   )فا(  التقفية  يف  وتوحد  اآلية  ما ذلك  يعين  أوال  السجع  أحسن  من 
 تساوت فقرة. 
 ( 6            ع ذ ر ا ا و  ن ذ ر ا ) (5              ف ال م ل ق ي ت  ذ ك ر ا ) ( 3    ّ           و الن  ش ر ت  ن ش ر ا )  .2
ثالث يعين ما الذلك اآلية وتوحد يف التقفية )را( مث من أحسن السجع 













اتفق  ألن 
كملتني 




 ل .1 املرصع
 ذ .2
 ن .3
 َ ْ  ٌفـ ع ل   .1
ِ   يـ ف ع ل ن  .2  َ  َ ْ  َ)فـ ع ل    َ ْ 
   ِ + ئ ذ ( 
َم ف ع  ل ني    .3 َ  ِهِ ْ   ُ 
 َ ْ  ٌو ي ل   .1
ِ  يـ و م ئ ذ   .2  َ َّْ  
َل  ل م ك ذ  ب ني    .3  ِهُْ  َ ِه ِْ 
ي  و م ئ ذ            و ي ل  
ّ    ل  ل م ك ذ  ب ني       ّ 
(15 ) 
     ي  و م ئ ذ      و ي ل   
ّ    ل  ل م ك ذ  ب ني       ّ 
(19 .) 
 


































ء  ف ر ج ت  )8                ف ا ذ ا الن ج و م  ط م س ت  ) .3
       ( و ا ذ ا الس م ا 
                ( و ا ذ ا اجل  ب ال  ن س ف ت  9           
ل ت  ) 11            ّ    ( و ا ذ ا الر س ل  ا ق  ت ت  )10)  ( 12   ّ     ّ  ( ال  ي   ي  و م  ا ج  
ما  يعين  أوال  السجع  أحسن  التقفية )ت( مث من  وتوحد يف  اآلية  ذلك 
 تساوت فقرة. 
 (1٤                       ( و م ا ا د ر ىك  م ا ي  و م  ال ف ص ل  )13           ل ي  و م  ال ف ص ل  ) .4
السجع  التقفية )ل( مث من أحسن  الثاين يعين ما ذلك اآلية وتوحد يف 
 طلت فقرته الثانية. 
ّ    و ي ل  ي  و م ئ ذ  ل  ل م ك ذ  ب ني    .5    ّ ر ي ن  16              ( ا َل   ُن  ل ك  اال  و ل ني   )15 )                          ( ُث   ن  ت ب ع ه م  اال  خ 
ّ     ( و ي ل  ي  و م ئ ذ  ل  ل م ك ذ  ب ني   )18                   ( ك ذ ل ك  ن  ف ع ل  اب ل م ج ر م ني   )17)    ّ           19 ) 
ما  يعين  أوال  السجع  أحسن  من  مث  )ن(  التقفية  يف  وتوحد  اآلية  ذلك 
 تساوت فقرة. 
ء  م ه ني   )    ا َل   َن  ل ق  .6
     ك م  م  ن  م ا 
     ّ  ( 21                 ( ف ج ع ل ن ه  يف   ق  ر ار  م ك ني   )20   
 ذلك اآلية وتوحد يف التقفية )ن(. 
ء  و ا م و ات  ) 25               ا َل   َن  ع ل  اال  ر ض  ك ف ات  ) .7
        ( ا ح ي ا 
                ( و ج ع ل ن ا ف ي  ه ا ر و اس ي  26       
ء  
 ٰش خ ت  و ا س ق ي  ن ك م  م ا 
 ( 27     ف  ر ات  )                 
ثالث يعين ما ذلك اآلية وتوحد يف التقفية )ات( مث من أحسن السجع ال
 طلت فقرته اثلثته. 
                  ( ال  ظ ل يل  و ال  ي  غ ِن   م ن  ٱلل ه ب  30           ّ         نط ل ق و آ إ ىل   ظ ل   ذ ي ث  ل  ث  ش ع ب  )ا   .8
(31 ) 
ما  يعين  أوال  السجع  أحسن  التقفية )ب( مث من  وتوحد يف  اآلية  ذلك 
 ساوت فقرة.  ت
 ( 33       مج   ل ت  ص ف ر  )   ( ك أ ن ه  32                   إ ُن  ا ت  ر م ي ب ش ر ر  ك ل  ق ص ر  ) .9
 ذلك اآلية وتوحد يف التقفية )ر(. 
 


































 ( 36                    ( و ال  ي  ؤ ذ ن  َل  م  ف  ي ع  ت ذ ر ون  )35               ه  ذ ا ي  و م  ال  ي نط ق ون  ) . 10
 ذلك اآلية وتوحد يف التقفية )ن(. 
ّ    ي  و م ئ ذ  ل  ل م ك ذ  ب ني  )     و ي ل   . 11    ّ   ( 38                             ( ه  ذ ا ي  و م  ٱل ف ص ل  مج  ع ن  ك م  و ٱأل و ل ني  )37     
ما  يعين  الثاين  السجع  التقفية )ن( مث من أحسن  اآلية وتوحد يف  ذلك 
 طلت فقرته الثانية. 
12 . ( و ع ي ون   ظ ل  ل   يف   ٱل م ت ق ني   )٤1                 إ ن   ي ش ت  ه ون   ِم  ا  و ف  و  ك ه        ( ك ل وا  2٤              ( 
 ( ٤3                          و اش ر ب  و ا ه ن ي  ئ ا ِب  ا ك نت م  ت  ع م ل ون  )
ثالث يعين ما مث من أحسن السجع ال ذلك اآلية وتوحد يف التقفية )ن(
 طلت فقرته اثلثته. 
ن ني  ) . 13 ّ    و ي ل  ي  و م ئ ذ  ل  ل م ك ذ  ب ني  ) (٤٤                   إ ان  ك ذ ال ك  َن  ز ي ال م ح س     ّ          ٤5 ) 
 التقفية )ن(. ذلك اآلية وتوحد يف 
                        و إ ذ ا ق يل  َل  م  ار ك ع وا  ال  ي  ر ك ع ون   ( ٤6                       ك ل وا  و مت  ت ع وا  ق ل يال  إ ن ك م ُّم  ر م ون  )   . 14
 ( 50       ي  ؤ م ن ون  )    ّ       ف ب أ ي   ح د يث  ب  ع د ه   (٤8)










































 نتائج البحث  .أ
وبعد أن حبث الباحثة يف هذا البحث التكميلي حتت املوضوع "السجع يف سورة 
 املرسالت )دراسة بالغية("، ستلقي الباحثة النتائج فيما يلي: 
، 3-1اآلايت من سورة املرسالت تضمن على السجع املطرف يعين:  .1
 38، 43-42، 36-35، 33-30، 27- 25، 18-16، 6و  5
 . 50و  48، 44و 
، 14-8اآلايت من سورة املرسالت تضمن على السجع املتوازي يعين:  .2
 .21-20و 
و  15على السجع املرصع يعين:  اآلايت من سورة املرسالت تضمن .3
19 . 
استخدام   .4 النغم  ملعرفتة  السجعيتم  القرآن.  نظام  مث   واجلمال يف سورة 
، 11-8، 6و  5و  3، 2- 1: فوائده السجع الذي يتضمن يف اآلية
13-14  ،15-19  ،20-21  ،25 -27  ،30-31  ،32-33 ،
 .50و 48و  46، 44-45، 41-43، 37-38، 35-36
 األفرتاحات  .ب
حتت   وتوفيقه  هللا  بعون  الرسالة  هذه  يف  تتم  ان  الباحثة  استطاعت  قد 
الباحثة أن )دراسة بالغية( املوضوع "السجع يف سورة املرسالت  ". واعتمدت 
هذا الرسالة بعيدة عن الكمال وعلى هذه ترجو الباحثة عن القراء والباحثني أن 
على كل ما ورد يالحقوا مع تصحيحه على األخطاء والنقصان. فشكرا مجيال 
 منكم ممن التصحيحات. 
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التلخيص جالل الدين، اخلطيب القزوين حممد بن عبد الرْحن. جمهول السنة.  
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 البحوث والدراسات .ب
السجع يف سور التكوير والغاشية م. " 2019حبر، السمني فضيلة ساري الدين. 
حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس يف  (.واحلاقة" )دراسة بالغية 
العربة وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن  اللغة  العربة وأدهبا يف قسم  اللغة 
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العربة وأدهبا يف قسم اللغة العربة وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن امبيل 
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السجع يف سوريت الفرقان والتحرمي" )دراسة م. " 2019الشهرية، جهان جنمة. 
وأدهبا . حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربة بالغية(
احلكومية  امبيل  سونن  جامعة  اآلداب  وأدهبا كلية  العربة  اللغة  قسم  يف 
 سورااباي إندونسيا. 
"اجلناس والسجع يف سورة الشعراء" )دراسة م.  2019املصلحة، عامة هجرية. 
. حبث تكميلي فدمة لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربة وأدهبا بالغية(
وأدهب العربة  اللغة  قسم  احلكومية يف  امبيل  سونن  جامعة  اآلداب  ا كلية 
 سورااباي إندونسيا. 
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